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PROGRAMME DES JOURNEES D'ETUDE
Samedi 13 juin
* Inauguration de l'Exposition sur les média.
* Ouverture des Journées d'étude en présence de M. Michel Des-
met, Conseiller, de M. Alain Vatrican, Adjoint au Maire pour les
Affaires culturelles, et M. Marc Chauveinc, Président de l'ABF.
e La Presse écrite, exposé de M. Georges Montaron, Président du
Syndicat de la Presse hebdomadaire.
a La radio, exposé de M. Jacques Paoli, Directeur à Radio Monte-
Carlo.
* L'Unité du réseau institutionel des bibliothèques, débat.
* Carrefours :
1. L'Avenir des Bibliothèques centrales de prêt
2. L'Evolution des Bibliothèques municipales
* Réception au Jardin exotique, offerte par la Ville de Monaco.
* Soirée monégasque dans le Vieux Monaco.
Dimanche 14 juin
Carrefours :
 1. Déontologie de la profession de bibliothécaire, président : M.
Gérald Grunberg, Bibliothèque municipale d'Argenteuil.
- 2. Bases et banques de données, président : M. Marc Chau-
veinc, Bibliothèque nationale, avec la participation de Mme Degez-
Vataire, Chef du Service de Documentation du « Monde » ; M.
Pélissier, Responsable à L'AFP du système AGORA ; M. Pelou,
Directeur de la Banque d'Information Politique et d'Actualité
(BIPA) ; M. Goeran Rosman, Bibliotekstjaeanst AB (Suède).
- 3. Télématique domestique et avenir de la presse, président, M.
Marc Chauveinc, avec la participation de M. J.-C. Gayet, CTIR ;
M. C. Termens, de la Direction générale des Télécommunications.
- 4. Bibliothèques et presse, présidente, Melle Marie-Christine de
Navacelle, Bibliothèque publique d'information, avec la participa-
tion de M. José Cucurullo, Bibliothèque centrale de prêt des
Alpes-Maritimes ; M. Cécil Guitart, Directeur de la lecture et des
bibliothèques à Grenoble ; M.F. Quenin, « Témoignage
chrétien » ; M. Yves Thoraval, Attaché de presse de la Bibliothè-
que nationale ; Mme C. Timsit, attachée de presse de la Bibliothè-
que publique d'information ; Mme N. Zand, Journaliste au
« Monde ».
* Visites : Palais Princier : Musée national; Bibliothèque du
Musée Océanographique ; Bibliothèque Louis Notari.
Lundi 15 juin
 Conseil national.
V i s i t e  du Musée océanographique.
Assembée générale des Sections.
Réception à l'Hôtel de Paris à l'invitation du Gouvernement prin-
cier.
Assemblée générale de l'Association et synthèse des débats.
Clô ture  des Journées d'étude.
Mardi 16 juin
Excursions :
e Circuit 1 : Sophia-Antipolis. Visite du Parc International d'activi-
tés de Valbonne Sophia-Antipolis (Laboratoire d'archéologie du
CNRS ; Centre d'enseignement et de recherches appliquées au
management ; Télésystèmes ; Fondation scolaire et culturelle à
vocation internationale).
e Circuit 2 : Les environs de Monaco. Visite au vieux Menton ; La
Turbie et le monument d'Auguste ; Abbaye de Laghet et sa collec-
tion d'ex-voto.
e Circuit 3 : Vence et Saint-Paul-de-Vence. Visite de la Fondation
Maeght ; Chapelle Matisse de Vence ; Saint-Paul de Vence.
